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　Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Hrsg. v. A. Frise, Reinbek bei Hamburg
　　（Rowohlt）1978. （MoEと略記し，その後に頁数を記す）
　Robert Musil: Prosa und Stucke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays
　　und Reden, Kritik. Hrsg. V. A. Frise, Reinbek bei Hamburg （Rowohlt）1978. （Pと略記し，
　　その後に頁数を記す）
　Robert Musil: Briefe. Hrsg. V. A. Frise, Reinbek bei Hamburg （Rowohlt）1981. （BIと略
　　記し，その後に頁数を記す）
　Robert Musil: Tagebiicher. Hrsg. V. A. Frise.Reinbek bei Hamburg （Ｒｏｗohlt）1983（TI
　　と略記し，その後に頁数を記す）
1）,,Heute spricht Alfred Kerr. Ein Portrdt des berilhmten deutschen,Kritikers ". p, 1186-1188.




3）。Alfred Kerr ",in: Der Tag （Wien）, Nr. 1915, 1. April 1928, S. 5
4 ）。Vortrag von Alfred Kerr ",in : Neues Wiener Tagblatt, 2. April 1928, S. 5
5）その他，Alfred Kerr spricht“',in : Neues Wiener Journal ，1. April 1928, S. 3








　　。Alfred Kerr im Kreise der Wiener Schriftsteller“，in : Neues Wiener Journal, Nr. 12,345,




9）。Alfred Kerrs Vortrag in Wien ",in : Pester Lloyd, 1. April 1928（Morgenblatt）, S. 19
10）,,Die Kerr-Matinee “，in: Pester Lloyd, 2. April 1928（Abendblatt）, S. 7f.
11）上記注7）の記事にザルテンの開式の辞が引用されている。
12）,,Lessing und die heutige Kritik“，in: Alfred Kerr: Essays, Theater, Film. Hrsg. v. H.
　　Haarmann und K. Siebenhaar, Frankfurt am Main 1991, S. 326-335
13）ebd. S. 458
14）Alfred Kerr: Die Welt im Drama. 5 Bde. Berlin（S. Fischer）1917




17）Alfred Kerr: Das neue Drama. S. Iχ-χ11
18）Alfred Kerr: Die Welt im Drama. 1. Bd. S. X-χＶ
19）MoE, 1819
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